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Abstract. The parcellation is considered as a phe-
nomenon of communicative and stylistic level; we 
study the employment of parcellation in media texts in 
comparative aspect. The functions of detached con-
structions in strong positions of a text are analyzed. 
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libéralisme tempéré, James Tobin propose 
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chancelière à Berlin pour préparer le sommet 
européen du 30 janvier. Et la taxe sera au 
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que Merkozie accouchera d’un accord sur 
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